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Uvod: Prva pomoč je takojšnja pomoč, ki jo nudimo pred prihodom reševalcev. 
Preverjanja znanja iz prve pomoči, ki jih organizirata Rdeči križ Slovenije in Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v samostojni Sloveniji potekajo od leta 1994. 
S preverjanji želijo ugotoviti stopnjo usposobljenosti članov ekip prve pomoči, obnavljati 
znanje ekip in vzpodbujati težnjo po izvajanju čim boljše prve pomoči. Namen: Namen 
diplomskega dela je pridobiti vpogled v trend razvoja državnih preverjanj skozi izbrane 
parametre, poiskati ključne spremembe v razvoju preverjanj in ugotoviti, kakšna je bila 
dinamika razvoja: ali je bil razvoj konstanten in ali so se raven zahtevnosti in kakovosti 
izvedbe preverjanj ter znanje sodelujočih ekip dvigali. Metode dela: Uporabili smo 
deskriptivno raziskovalno metodo dela, s pregledom domače in tuje literature. Članke smo 
iskali tako v različnih podatkovnih bazah kot tudi prosto dostopne na spletu. Glavni 
uporabljeni dokumentacijski viri so bile analize posameznih preverjanj, ki smo jih pridobili 
na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Rezultati: Skozi posamezna leta se 
je dvigovala zahtevnost preverjanj, dodajali so nove primere ocenjevalnih pol (oživljanje 
otroka, poškodba nosečnice, različne kombinacije poškodb), spremenil se je način 
ocenjevanja, občasno so izven konkurence sodelovale tudi ekipe drugih držav, z 
vključevanjem učencev, oseb s posebnimi potrebami in drugih sil za zaščito in reševanje so 
scenariji preverjanj postajali vedno kompleksnejši. Organizatorji so leta 2003 preverjanje 
prestavili iz Izobraževalnega centra Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na 
Igu v večja mestna središča in s tem omogočili, da si preverjanje lahko ogleda tudi splošna 
javnost ter učenci in dijaki šol. Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da se zahtevnost 
preverjanj skozi leta dviguje, dviguje pa se tudi znanje ekip. Spremembe, ki jih uvajajo, 
pozitivno vplivajo na usposobljenost in delo ekip. Preverjanja so poleg napredka v znanju 
ekip prve pomoči pomembna tudi za širjenje znanja o dejavnosti Civilne zaščite in 
Rdečega križa Slovenije ter za spodbujanje ljudi k učenju in nudenju prve pomoči. 
 




Introduction: First aid is the immediate help we provide before the arrival of an 
ambulance. First aid knowledge tests, organised by Red Cross Slovenia and Slovenian 
Administration for Civil Protection and Disaster Relief, are present, in independent 
Slovenia, since 1994. The aims of these tests are finding out the level of qualification of 
the first aid teams' members, renewal of the teams' knowledge, and the motivation for the 
best possible first aid performance. Purpose: To gain an insight, through the chosen 
parameters,  into the trend of the state tests' development, to find the key changes in the 
tests' development, and to find out the dynamics of it: whether has the development been 
constant and whether have the levels of difficulty and quality of the tests' performance, and 
teams' knowledge, risen. Work methods: We used the descriptive research method of 
work with the overview of the articles from Slovenian and foreign literature. The articles 
were sought for in various databases and on open access pages online. Our main 
documentation sources were the analyses of individual state tests which we received at The 
Slovenian Administration for Civil Protection and Disaster Relief. Results: Throughout 
the years, the level of the tests' difficulty has risen, new examples of the evaluative sheets 
were added (CPR of a child, injury of a pregnant woman, various combinations of 
injuries), evaluative system has changed, teams from foreign countries have participated in 
the tests from time to time, and with the inclusion of pupils, people with special needs and 
other forces for protection and disaster relief, the scenario of the tests has become more 
and more complex. In 2003, the organisers moved the tests from The Training Centre of 
The Slovenian Administration for Civil Protection and Disaster Relief in Ig to larger city 
centres, which enabled the general public and the pupils of primary and secondary schools 
to also watch the tests. Discussion and conclusion: We have found out that the level of the 
tests' difficulty and the knowledge of the teams have both risen throughout the years. The 
changes, being implemented, have a positive impact on the qualification and performance 
of the teams. The tests are crucial not only because of the progress in the first aid teams' 
knowledge, but also because they spread knowledge about the activities of The Civil 
Protection and Red Cross Slovenia and motivate people to learn about and perform first 
aid. 
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Prva pomoč (PP) je takojšnja pomoč, ki jo nudimo pred prihodom reševalcev. PP ni samo 
zdravstvena oskrba oseb s poškodbami ali boleznijo, temveč tudi psihosocialna podpora 
osebam, ki čustveno trpijo, ker so doživele kakšen travmatičen dogodek ali so mu bile 
priča. Gre za obliko medsebojne pomoči, ki lahko reši življenje (Cassan in sod., 2011). 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (2006) v 2. členu določa, da 
je vsakdo dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in 
sposobnostih nuditi PP in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči (NMP). To 
pomeni, da mora oseba, ki je priča neki nesreči ali dogodku, poškodovanim pomagati in 
nuditi PP, poklicati mora NMP, če je to potrebno, in ne sme opustiti dajanja PP do prihoda 
ekip NMP. 
Kljub temu pa še vedno marsikdo ne nudi PP, ko bi bilo to potrebno. Veliko laikov kljub 
različnim možnostim izobraževanja nima dovolj znanja ali pa so mnenja, da so za to 
pristojne služne NMP in da jim PP ni potrebno nuditi. Ne zavedajo se, da so za preživetje 
in/ali zmanjšanje posledic nesreč najbolj pomembne prve minute. Preživetje osebe v 
srčnem zastoju je odvisno od učinkovitosti ukrepov vsakega člena verige preživetja 
posebej in njihove povezanosti. Vsaka minuta, ki mine brez oživljanja, zmanjša možnost 
preživetja bolnika v srčnem zastoju za 10−12 %, takojšnje oživljanje takega bolnika pa 
lahko podvoji ali potroji možnost njegovega preživetja izven bolnišnice (Nolan in sod., 
2010). 
V času od klica do prihoda NMP je preživetje popolnoma odvisno od laikov. Dajanje PP 
naj bi trajalo toliko časa, dokler na kraj dogodka ne pride ekipa NMP, sam klic na številko 
112 ne sme biti razlog za opustitev nudenja PP (Slabe in Kovač, 2006). Obligacijski 
zakonik (2007) v 161. členu določa, da kdor brez nevarnosti zase ne pomaga nekomu, 
čigar življenje ali zdravje je očitno ogroženo, odgovarja za škodo, ki iz tega nastane, če bi 
jo glede na okoliščine primera moral predvideti. Odgovornost, ki jo nosi nekdo, ki ne 
pomaga osebi v življenjski nevarnosti, pa ni samo kazenska ampak tudi etična in moralna 
(Ahčan, 2007).  
Različne poškodbe in obolenja nas spremljajo že od nekdaj in tudi ljudje si že od nekdaj 
poskušajo pomagati. Oblike pomoči so se skozi zgodovino spreminjale glede na znanje 
ljudi, kulturo in čas. Že v Starem Egiptu so zlomljene ude imobilizirali, v Bibliji najdemo 
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zapise, ki dokazujejo, da so že izvajali umetno dihanje (Slabe, 2016). V času vojn pa se je 
pokazala velika potreba po organizirani PP, saj so ranjenci na bojiščih umirali v hudih 
mukah, pomagali pa so jim le soborci in svojci. Henry Dunant velja za utemeljitelja 
organizirane PP, ko se je v Severni Italiji naključno znašel ob bojišču in opazoval ranjene 
vojake, ki so trpeli in umirali v hudih mukah. Dunant je organiziral bolnišnice, na pomoč 
so mu priskočile ženske, zdravniki in prostovoljci, s katerimi so ranjence oskrbeli, jim 
povili rane, dali tople odeje, hrano in vodo. Po vrnitvi v Ženevo je napisal knjigo Spomin 
na Solferino (knjiga je bila prva pobuda za ustanovitev Rdečega križa (RK) in za sprejetje 
Ženevskih konvencij), v kateri je opisal prizore iz bojišč. Bil je pobudnik, da bi imeli po 
vseh državah organizirana društva izurjenih prostovoljcev, ki bi v vojnem času skrbeli za 
ranjene vojake (Ahčan in sod., 2008). 
K PP je pomembno prispevala tudi Florence Nightingale. Kot bolničarka je bila leta 1854 
poslana na prizorišče krimske vojne, da bi oskrbela ranjence. Ljudje so umirali zaradi slabe 
oskrbe z zdravili in predvsem zaradi infekcij, ki so bile posledice slabih higienskih razmer. 
S svojimi ukrepi je rešila življenja skoraj 50 000 bolnikom (RKS – Rdeči križ Slovenije, 
2016). 
Zagotavljanje PP je danes urejeno popolnoma drugače kot v preteklosti. Imamo točno 
določene smernice, ki se jih moramo držati, če želimo biti uspešni. Pri PP so pomembni 
trije subjekti, in sicer bolnik, naključni očividec in zdravstveni delavec. Naključni očividci 
imajo zelo pomembno vlogo, saj lahko s svojim znanjem rešijo življenje. Izobraževanje na 
področju PP je zato ključnega pomena. Rdeči križ Slovenije ima pri izobraževanju laikov 
pomembno vlogo. Izdaja strokovno literaturo, usposablja predavateljski kader, izvaja 
tečaje in izpite PP, organizira akcijo Prva pomoč – pomagam prvi,  usposablja ekipe prve 
pomoči in izvaja druge aktivnosti (Slabe, 2016). 
Ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite (CZ) organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi 
in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so 
organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč (2007). V primeru nesreč sodelujejo pri oskrbi bolnikov, 
pomagajo pri izvajanju triaže, prevozu bolnikov, ipd. (Uprava Republike Slovenije za 




1.1 Teoretična izhodišča 
Slovenija ima nadvse raznoliko pokrajino, zaradi česar je zelo lepa, hkrati pa podvržena 
različnim naravnim in drugim nesrečam. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje 
ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. To področje ureja 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006).  
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe ter 
imenujejo organi CZ. Del teh so tudi ekipe PP, ki so ustanovljene na podlagi Uredbe o 
organiziranju, opremljanju in  usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (2007). So 
pomemben člen v sistemu, saj lahko člani ekip s svojim znanjem, zlasti v primeru nesreč 
večjih razsežnosti, veliko pripomorejo strokovno usposobljenim delavcem pri reševanju. 
1.1.1 Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, kulturne 
dediščine, okolja in premoženja. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
organizirajo država, občine in lokalne skupnosti. Temeljne naloge sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje, preučevanje in preprečevanje 
naravnih in drugih nesreč, obveščanje in opozarjanje o pretečih nevarnostih, zbiranje, 
obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč, 
izobraževanje in usposabljanje, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode ter pomoč drugim 
državam ob naravnih in drugih nesrečah. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
zagotavljajo prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki, prostovoljno organizirani v 
društva, strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, javne reševalne službe, 
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, lokalne skupnosti in država (Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2016). 
1.1.2 Ogroženost Slovenije 
Slovenija leži na stičišču Alp, Panonske nižine, dinarsko-kraškega sveta in Sredozemlja. 
Različni tipi pokrajin zaznamujejo Slovenijo z raznolikimi naravnimi lepotami in bogastvi, 
hkrati pa tudi z naravnimi in drugimi nesrečami. Državo ogrožajo predvsem naravne 
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nesreče, kot so poplave, potres, nalezljive bolezni pri ljudeh, veliki požari v naravnem 
okolju, suša, neurja, plazovi zemljin in kamnin, blatni tokovi, snežni plazovi, visok sneg, 
žled, posebno nevarne bolezni živali in tehnološke nesreče, kot so jedrska ali radiološka 
nesreča, nesreča na morju, železniška nesreča in nesreča v železniških predorih, prometna 
nesreča na avtocestah in hitrih cestah z velikim številom poškodovanih in nesreče v cestnih 
predorih, nesreča z nevarnimi snovmi ter nekatere druge nesreče (Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, 2016). 
1.1.3 Sile za zaščito, reševanje in pomoč 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih 
skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in 
pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
se organizirajo enote in službe ter imenujejo organi CZ: 
 enote za PP; 
 enote za prvo veterinarsko pomoč; 
 tehnične reševalne enote; 
 enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito; 
 enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi; 
 enote za uporabo zaklonišč; 
 služba za proženje snežnih plazov; 
 službe za podporo; 
 poveljniki CZ in njihovi namestniki ter štabi CZ ter poverjeniki za CZ in njihovi 
namestniki; 
 informacijski centri in logistični centri; 
 druge enote in službe (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2016). 
Glede na način vključevanja in sodelovanja se sile delijo na prostovoljne, poklicne in 
dolžnostne (tabela 1). Prostovoljne in reševalne službe so organizirane pri nevladnih, 
predvsem humanitarnih organizacijah. Njihovo delovanje pa dopolnjujejo poklicne enote, 
ki so samostojne enote oziroma službe, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ko je 
potrebno. Dolžnostne enote so organizirane kot enote in službe CZ na podlagi državljanske 
dolžnosti (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2016). 
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Tabela 1: Sile za zaščito in reševanje (vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, 2016) 
PROSTOVOLJNE SILE POKLICNE SILE ENOTE CIVILNE ZAŠČITE 
Prostovoljna gasilska društva Poklicne gasilske enote Enote za prvo pomoč 
Gorska reševalna služba Nujna medicinska pomoč Enote za prvo veterinarsko 
pomoč 
Podvodna reševalna služba Mobilna enota za 
meteorologijo in hidrologijo 
Tehnično reševalne enote 
Jamarska reševalna služba Mobilna ekipa z ekološkim 
laboratorijem 
Enote za radiološko, kemijsko in 
biološko zaščito 
Enote reševalcev z 
reševalnimi psi pri Kinološki 
zvezi Slovenije 
Ekološki laboratorij z 
mobilno enoto 
Enote za  varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi 
Enote reševalcev z 
reševalnimi psi pri Zvezi 
vodnikov reševalnih psov 
Slovenije 





Enote za uporabo zaklonišč 
Enote za postavitev začasnih 
prebivališč pri Zvezi 
tabornikov Slovenije 
Enota za identifikacijo oseb Služba za proženje snežnih 
plazov 
Enote za postavitev začasnih 
prebivališč pri Združenju 
Slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov 
Enota za reševanje ob 
rudniških nesrečah 
Službe za podporo 
Nastanitvene enote in enote 
prve pomoči pri Rdečem križu 
Slovenije 
Enota za zaščito in 
reševanje ob nesrečah s 
klorom ter drugimi jedkimi 
snovmi 
Poveljniki Civilne zaščite in 
njihovi namestniki ter štabi 
Civilne zaščite 
Enota za zagotavljanje zvez 
pri Zvezi radioamaterjev 
Slovenije 
Policija in slovenska vojska Poverjeniki za Civilno zaščito in 
njihovi namestniki 
Aeroklubi Informacijski centri, logistični 
centri 
Druge enote in službe 
1.1.4 Civilna zaščita 
CZ je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega 
organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje, pomoč, zaščitno in reševalno opremo 
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ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirana je na regionalni in 
državni ravni. Za opravljanje nalog so organizirane različne enote in služne CZ, in sicer 
enote za prvo pomoč, enote za prvo veterinarsko pomoč, tehnične reševalne službe, enote 
in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč in službe 
za podporo (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2016). 
1.1.5 Rdeči križ Slovenije 
RKS je neprofitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki opravlja 
svoje naloge brez razlikovanja glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje ljudi. Na območju Republike Slovenije deluje v skladu z ženevskimi 
konvencijami iz leta 1949 in Dodatnima protokoloma k ženevskim konvencijam o zaščiti 
žrtev spopadov ter sklepi mednarodnih konferenc RK (Statut Rdečega križa Slovenije, 
2014).  
Leta 1866 so na Kranjskem v Ljubljani ustanovili žensko društvo za pomoč ranjenim in 
bolnim vojakom, leta 1879 pa tudi moški ustanovijo Domoljubno pomožno društvo 
deželno. Društvi sta se leta 1902 združili. Dvajset let kasneje Kraljevska vlada v Beogradu 
sprejme odločbo o delu RK na celotnem ozemlju Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Leta 1941 stara Jugoslavija razpade, s tem pa razpadejo tudi društva RK. 18. 6. 1944 je bil 
v Beli krajini ustanovljen RKS, ki so ga 1993 v Ženevi priznali kot samostojno nacionalno 
društvo (RKS, 2016). 
Sedež RKS je v Ljubljani, sedeži območnih združenj pa so razporejeni po občinah v 
Sloveniji. Organiziran je kot enotno društvo, ki deluje v 12-ih regijah, 56-ih območnih 
združenjih in 916 krajevnih organizacijah. Organi, ki sestavljajo RKS, so zbor članov, 
glavni odbor, nadzorni odbor, upravni odbor, častno razsodišče in statutarna komisija. 
Glavnemu odboru predseduje predsednik. Strokovno službo vodi generalni sekretar, ki je 
odgovoren za uresničevanje smernic in programov, sprejetih s strani organov RKS. Zbor 
članov je najvišji organ, ki voli organe RKS za obdobje štirih let (RKS, 2016).  
RKS deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja RK (humanost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost). V lokalnih okoljih 
spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, zagotavlja 
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spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so 
nemočni in v stiski. V organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in 
razumevanje stiske drugih, spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja. Uvaja 
načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog ter širi znanja o 
gibanju RK in mednarodnem humanitarnem pravu (RKS, 2016). 
1.1.6 Ekipe prve pomoči  
Enote za PP organizirajo: 
- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu 
uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene 
derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za 
delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče in morajo zato izdelati načrte 
zaščite in reševanja, eno ekipo na od 50 do 300 zaposlenih delavcev na istem kraju 
in dodatno ekipo na vsakih nadaljnjih 300 zaposlenih; 
- šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših občanov, eno ekipo, 
če imajo več kot 300 otrok, učencev, študentov ali oskrbovanih oseb na istem kraju; 
- občine, ki imajo od 5.000 do 10.000 prebivalcev najmanj eno ekipo in na vsakih 
nadaljnjih 10.000 prebivalcev še po eno ekipo (Uredba o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 2007). 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (2016) organizira v dogovoru z RKS 
(2016) in drugimi nevladnimi organizacijami ter občinami do 200 ekip za PP, ki lahko 
delujejo na območju cele države. 
Ekipa PP CZ šteje najmanj tri in ne več kot šest pripadnikov. Člani morajo imeti opravljen 
»Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč« ali »Tečaj za bolničarja 
prve pomoči« pri RKS. Člani ekipe morajo imeti najmanj 18 let, v ekipi PP, ki jo 
organizirajo prostovoljne organizacije, lahko prostovoljno sodelujejo moški in ženske, ki 
so stari najmanj 15 let (Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in 
organov Civilne zaščite, 2008).  
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Ne glede na to, pa mora vsak državljan Republike Slovenije obvestiti najbližji center za 
obveščanje ali policijo o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo je opazil 
ali je zanjo izvedel (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006). 
1.1.7 Preverjanja usposobljenosti ekip Civilne zaščite in Rdečega 
križa iz prve pomoči  
V Sloveniji se soočamo z naravnimi in drugimi nesrečami, ki lahko povzročijo materialno 
škodo ali pa celo ogrozijo človeška življenja. V nesrečah, ki zahtevajo človeške žrtve, se 
pokaže pomen prve pomoči. Med prostovoljnimi silami za zaščito, reševanje in pomoč so v 
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključene tudi ekipe prve pomoči, ki 
so v večini sestavljene iz laikov na področju zdravstva. Dinamiko ustanavljanja ekip od 
leta 2008 do 2016 prikazuje tabela 2 (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
2016). Z ustreznim znanjem prve pomoči lahko tudi prostovoljci, veliko pripomorejo k 
reševanju ali preživetju ljudi, k čim hitrejšemu okrevanju in zmanjševanju zdravstvenih 
težav ter so v veliko pomoč zdravstveni ekipi (Analiza XIX., 2013).  
Tabela 2: Organiziranje ekip za PP v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
Občina/ 
regija/država 
V skladu z uredbo 
















CZ -  
dolžnostne 
enote 




2016 1681 276 93 1322 129 
2015 1521 376 1221 126 
2014 1596 397 1199 125 
2013 1584 411 1173 130 
2012 1568 450 1118 137 
2011 1534 462 1072 126 
2010 1405 441 964 122 
2009 1384 453 931 110 
2008 1468 332 1136 95 
Pripadniki (dolžnostni sestav v ekipah prve pomoči CZ) oz. člani ekip za PP se 
izobražujejo na sedemdeseturnih tečajih po programu Strokovnega centra za prvo pomoč 
Rdečega križa Slovenije. Program se imenuje »Temeljni program usposabljanja članov 
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ekip za prvo pomoč (bolničar prve pomoči)«. Nameni in cilji programa so poučiti 
udeležence o postopkih dajanja prve pomoči, triaži, dekontaminaciji, pomoči pri prevozu 
in pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov, sodelovanju pri negi poškodovanih in 
obolelih, pomoč ob javnih prireditvah in pomoč zdravstvenim delavcem ob naravnih in 
drugih nesrečah (slika 1). Ciljna skupina so posamezniki, ki jih gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije določijo, da se usposobijo za PP (Temeljni, 2011). 
  
Slika 1: Posredovanje članice ekipe prve pomoči Zdravstvene fakultete in Rdečega križa 
Slovenije ne državnem preverjanju v Murski Soboti, leta 2015 – primer množične nesreče 
(Foto: Damjan Slabe) 
Preverjanja PP, ki jih organizirata Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 
RKS, potekajo v samostojni Sloveniji že od leta 1994 (RKS, 2016). 
Svoje znanje in veščine ekipe PP preverjajo na občinskih, regijskih in državnih 
preverjanjih, ki potekajo vsako leto. Preverjanjem sledi analiza, ki pokaže, na katerem 
področju se je še potrebno dodatno izobraževati in usposabljati (Kosec in sod., 2012).  
Sredstva za pokritje stroškov priprave in izvedbe regijskih preverjanj zagotovi Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (2016), dogovorno z RKS (2016), po pogodbi 
o sofinanciranju dejavnosti in drugih pogojih izvajanja dejavnosti, ki jih RKS opravlja na 
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področju zaščite, reševanja in pomoči na območju celotne države ter letnimi aneksi k 
pogodbi.  
Prvi 56-urni tečaj je bil organiziran leta 1959. Prvo republiško tekmovanje je bilo 
organizirano leta 1969 v Ljubljani (Slabe, 2016). Danes se ekipe predhodno pomerijo na 
regijskih preverjanjih, zmagovalne ekipe na regijskih pa še na državnem preverjanju. 
Ekipa, ki je najboljša na državnem preverjanju, se udeleži Evropskega festivala prve 
pomoči (RKS, 2016). 
Cilji preverjanj so analiza usposobljenosti članov ekip prve pomoči za delovanje v primeru 
nesreč v različnih okoliščinah, obnavljanje znanja ekip, vzpodbujanje težnje po izvajanju 
čim boljše PP. Cilji preverjanj so tudi utrjevanje znanja za preprečevanje nesreč ter 
kvalitetna pomoč, če do njih pride. S preverjanji želijo ugotoviti delovanje ekip PP v 
množičnih nesrečah, znanje in izurjenost ekip PP, pravilno ravnanje na kraju nesreče, 
raven znanja in spretnosti pri oskrbi poškodb in pri obvladovanju različnih stanj 
poškodovanih, ugotoviti želijo izvajanje triaže in neodložljivih ukrepov PP, izvajanje 
evakuacije poškodovanih in priprave na transport (Kuntarič, 2016). 
1.1.8 Evropski festival prve pomoči 
Evropski festival prve pomoči (FACE - First aid convention in Europe) poteka od leta 
1987 (European Reference Centre for First Aid Education, 2016). Vsako leto ga praviloma 
organizira druga država. Med seboj povezuje različna združenja RK in Rdečega 
polmeseca, izmenjujejo si ideje, znanje, ekipe pa se pomerijo v znanju nudenja prve 
pomoči. Sodeluje do 30 ekip iz različnih evropskih držav. Vsako ekipo sestavlja 5 članov, 
ki tekmujejo v znanju PP (RKS, 2016). 
Slovenija na FACE-u sodeluje od leta 1994 (tabela 3). V zadnjih letih naše ekipe posegajo 
po zelo visokih uvrstitvah, leta 2015 pa je ekipa iz RKS Območno združenje – Grosuplje v 






Tabela 3: Sodelovanje Slovenije na FACE-u (http://face.rks.si/). 
LETO GOSTITELJ  ZMAGOVALEC  DOSEŽENA MESTA 
SLOVENSKIH EKIP NA 
FACE-u  
2016 Slovenija Srbija Slovenija je sodelovala izven 
konkurence 
2015  Romunija  Slovenija 1. 
2014  ni bilo organizirano ni bilo organizirano ni bilo organizirano 
2013  Avstrija  Bolgarija  3. 
2012  Irska  Italija  9. 
2011  Italija  Srbija  6. 
2010  Srbija  Velika Britanija  2. 
2009  Nemčija  Srbija  6. 
2008  Velika Britanija  Srbija  16. 
2007  Irska  Srbija  11. 
2006  Italija  Srbija  12. 
2005  Slovaška  Avstrija  20. 
2004  Avstrija  Armenija  7. 
2003  Češka  Švica  18. 
2002  Belgija  Irska  17. 
2001  ni bilo organizirano  ni bilo organizirano ni bilo organizirano 
2000  Švica  Irska  Slovenija ni sodelovala 
1999  Avstrija  Avstrija  Slovenija ni sodelovala 
1998  Italija  Italija  23. 
1997  Francija  Velika Britanija  21. 
1996  Madžarska  Irska  11. 
1995  Norveška  Irska  21. 
1994  Velika Britanija  Velika Britanija  24. 
1993  Avstrija  Velika Britanija   Slovenija ni sodelovala 
1992  Švedska  Avstrija  Slovenija ni sodelovala 
1991  Švica  Velika Britanija  Slovenija ni sodelovala 
1990  Nemčija  Nemčija  Slovenija ni sodelovala 
1989  Nizozemska  Avstrija  Slovenija ni sodelovala 
1988  Finska  Finska  Slovenija ni sodelovala 








Namen diplomskega dela je narediti analizo državnih preverjanj usposobljenosti ekip PP 
CZ in RK in s tem pridobiti vpogled v trend razvoja preverjanj skozi izbrane parametre, od 
samega začetka leta 1994, pa do leta 2015.  
Cilji: 
- identificirati ključne spremembe v razvoju preverjanj, 
- ugotoviti, ali je bil razvoj konstanten,  
- ugotoviti, ali se je raven zahtevnosti in kakovosti izvedbe dvigala in ali so se 
preverjanja nadgrajevala, 




3 METODE DELA 
Pri raziskovanju smo uporabili strategijo študije primera državnih preverjanj PP CZ in 
RKS. Uporabili smo deskriptivno raziskovalno metodo, s pregledom dokumentacijskih 
virov in domače ter tuje literature. Članke smo iskali na spletu in v različnih bazah 
podatkov ter brskalnikih CINAHL, Medline, PubMed, The Cochrane Collaboration, v 
bibliografski katalogni bazi podatkov slovenskih knjižnic COBIB.SI, v arhivu Obzornika 
zdravstvene nege in v reviji Ujma. Uporabili smo tudi vire, ki so prosto dostopni na spletu, 
iz slovenske spletne strani Rdečega križa in na različnih tujih spletnih straneh RK in 
Rdečega polmeseca. Uporabili smo tudi zapise iz spletne strani Uprave republike Slovenije 
za zaščito in reševanje. 
Iskali smo recenzirane (izvirne in pregledne znanstvene) članke. Uporabljena literatura in 
viri so s področja zdravstvene nege, javnega zdravja, prve pomoči, zaščite in reševanja 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, s prostim dostopom do celotnega besedila. Zanimali 
so nas članki, ki vsebujejo vsaj eno od ključnih besed in tisti, ki zajemajo delo 
zdravstvenih delavcev in laikov. Iskali smo članke, ki vključujejo tako fizično delo kot tudi 
psihološki vidik v prvi pomoči. 
Ključne besede, ki smo jih uporabili, so prva pomoč/first aid, trening/training, FACE, 
Rdeči križ/red cross, nesreče/accident, psychological first aid, first aid AND training, first 
aid AND accident. Dobili smo 370 zadetkov. 
Kot metodo znanstvenega raziskovanja smo uporabili analizo virov. Glavni uporabljeni 
dokumentacijski viri pa so pridobljene analize posameznih državnih preverjanj 
usposobljenosti ekip PP CZ in RK, ki smo jih pridobili iz arhiva Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje. Analize smo med seboj primerjali in ugotavljali, katere 
so pomembne spremenljivke v posameznih letih. V analizo smo zajeli obdobje od leta 
1994 do leta 2015. 
Pri analizi smo se osredotočili na naslednje parametre: znanje ekip prve pomoči ter 
spremembe v dvigovanju zahtevnosti preverjanj in organizacijske spremembe, ki pa smo 
jih še dodatno razčlenili na vključevanje šolarjev, vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami, vključevanje drugih sil za zaščito in reševanje, spremembe v lokaciji preverjanj 




V nadaljevanju so prikazani rezultati pregleda posameznih analiz, ki smo jih uredili v 
naslednje sklope:  
 znanje članov ekip PP, spremembe v dvigovanju zahtevnosti preverjanj, 
 organizacijske spremembe, lokacija preverjanja, 
 vključitev šolarjev ter vključitev oseb s posebnimi potrebami, 
 gostujoče ekipe, 
 sodelovanje drugih sil iz sistema za zaščito in reševanje. 
4.1 Znanje članov ekip prve pomoči 
Po pregledu analiz lahko trdimo, da se znanje članov ekip izboljšuje (tabela 4). 
Tabela 4: Rezultati ekip na državnih preverjanjih. 










IZRAŽENO V % 
2015 92,67 81,29 86,73 
2014 84,35 77,99 80,13 
2013 91,30 67,22 82.45 
2012 90,51 72,38 80,78 
2011 94,19 79,22 85,32 
2010 91,59 75,08 82,82 
2009 92,24 71,08 81,03 
2008 92,54 60,28 77,17 
SKUPNO 
POVPREČJE 




Iz tabele lahko razberemo, da so najvišje uvrščene ekipe v povprečju dosegle 91,17 % 
možnih točk. Izjema je leto 2014, ko so imele zmagovalne ekipe končni rezultat nižji od 
90,00 % (Analiza XXI, 2015; Melanšek, Dervodel, 2014; Analiza XIX, 2013; Analiza 
XVIII, 2012, Analiza XVII, 2011; Analiza XVI, 2010; Melanšek, 2009; Analiza XIV, 
2008). Opazimo lahko velike razlike med prvo in zadnje uvrščenimi ekipami. Smiselno bi 
bilo ugotoviti vzrok za nastanek tako velike razlike. Iz tabele je razvidno tudi, da se 
rezultat ekip v doseženem odstotku točk na preverjanih počasi dviguje, in da skupno 
dosegajo vse višje odstotke, kar bi lahko pomenilo, da se znanje ekip izboljšuje. 







Slika 2: Prelomne točke v dvigovanju zahtevnosti državnih preverjanj. 
Leta 2002 so bile sprejete pole z naslovom Ocena praktičnega dela prve pomoči (slika 2). 
Vse pole so imele 90 točk, ne glede na težavnost poškodbe. Leta 2008 so za tekmovalce in 
ocenjevalce pripravili nove pole, s katerimi so se bolj približali tistim, ki jih uporabljajo na 
FACE-u. Spremenili so način točkovanja. Nove pole so se izkazale kot zelo dobre, vendar 
imajo tudi pomanjkljivost, saj ne omogočajo podrobnega sledenja posameznega 
tekmovalca. V vključili so tudi temeljne postopke oživljanja (TPO) dojenčka. Pred tem so 
že izvajali delavnice, ki so si jih lahko tekmovalci ogledali, kasneje so se odločili, da bi 
bilo dobro TPO dojenčka vključiti v samo preverjanje. 
V letu 2009 so pole dodatno nadgradili, dodali pa so pole za ocenjevanje vodje ekipe in 
nekaj novih poškodb. V letu 2010 so pri polah dodali tudi uteži, tako da ima vsaka 























poškodba drugačno težo, kar se odraža pri točkovanju. Prvič pa so uvedli tudi oceno 
učinkovitosti in pravilnosti izvajanja TPO. 
Na preverjanju leta 2015 so uvedli dve novi poli. Na prvi poli je bila odprta poškodba 
trebuha z izpadom notranjih organov. Poškodbo so tekmovalci zelo dobro oskrbeli, saj so 
bili kar v 91,2 % uspešni. Na drugi poli pa je bila oskrba nosečnice v prvi porodni dobi. Pri 
tej nalogi so ekipe dosegle slabši rezultat (81,7 %), kar ni dobro, saj so nosečnice zelo 
ranljiva skupina, ki potrebuje dodatno oskrbo (Analiza XXI, 2015). 
4.3 Organizacijske spremembe 
Skozi leta so preverjanja doživela kar nekaj sprememb. Ena izmed največjih sprememb je 
bila menjava lokacije preverjanj, spremembe pa so prinesla tudi vključevanja različnih 






Slika 3: Ključne organizacijske spremembe na državnih preverjanjih ekip prve pomoči 
civilne zaščite in rdečega križa Slovenije. 
4.3.1 Vključitev šolarjev 
Na preverjanju v Kranju, leta 2009, so se odločili povabiti učence osnovnih šol, da si 
ogledajo in sodelujejo pri preverjanju v sklopu tehničnega dneva. Sodelovalo je pet 
osnovnih šol, s 104. oddelki in 2212 učenci ter 84 učencev šole s prilagojenim programom. 
Vključitev otrok in mladine je bila med otroci in učitelji zelo pozitivno sprejeta. Tako se na 
zanimiv način predstavi pomen znanja PP, otroke in mlade pa se pouči ter spodbudi k 
vključevanju in učenju. Sicer so šole že pred tem sodelovale, vendar v manjšem obsegu in 
manj organizirano (Melanšek, 2009).  
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Začetek preverjanj v 
Izobraževalnem 
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4.3.2 Vključitev oseb s posebnimi potrebami 
Na preverjanje v Kranju leta 2009 so k sodelovanju prvič povabili tudi osebe s posebnimi 
potrebami. Ugotovili so, da je tovrstno vključevanje zelo uspešno in pozitivno, tako za 
tekmovalce kot tudi za osebe s posebnimi potrebami. Člani ekip spoznajo delo z osebami s 
posebnimi potrebami in pridobijo nova znanja in izkušnje, saj te osebe potrebujejo 
drugačen pristop in posebno nudenje PP. Osebe s posebnimi potrebami pa razširijo svojo 
socialno mrežo, se vključijo v družbo, spoznajo nudenje PP, se učijo in pridobijo 
življenjske izkušnje (Melanšek, 2009). 
Organizatorji so, na državnem preverjanju v Murski Soboti leta 2010, članom in članicam 
ekip PP razdelili anketne vprašalnike, na podlagi katerih so želeli ugotovili njihovo mnenje 
o preverjanju. Anketiranci so pri vprašanju »Kaj vam je bilo na državnem preverjanju še 
posebej všeč?« med drugim izpostavili tudi sodelovanje z Varstveno – delovnim centrom 
Sonček. Prav tako je bilo najbolje ocenjeno delovno mesto nezgoda v Varstveno – 
delovnem centru Sonček. Vse to kaže na zelo dobre izkušnje članov in članic ekip in na 
pozitiven odziv na sodelovanje (Slabe, 2011). 
4.3.3 Lokacija preverjanja 
Najprej so se državna preverjanja odvijala v Izobraževalnem centru Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje na Igu, nato pa so se organizatorji odločili, da jih bodo 
skušali približati širši javnosti, zato so jih premaknili v različne kraje po Sloveniji. 
Prvih devet preverjanj, od leta 1994 do leta 2002, je potekalo v Izobraževalnem centru 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu. Naslednje preverjanje, leta 











I. – IX. 1994 – 2002 Ig 
X. 2003 Celje 
XI. 2004 Ljubljana 
XII. 2005 Maribor 
XIII. 2006 Ptuj 
XIV. 2007 Nova Gorica 
XV. 2008 Novo mesto 
XVI. 2009 Kranj 
XVII. 2010 Murska Sobota 
XVIII. 2011 Brežice 
XIX. 2012 Ljubljana 
XX. 2013 Velenje 
XXI. 2014 Koper 
XXII. 2015 Murska Sobota 
4.3.4 Gostujoče ekipe 
Organizatorji so se leta 2009 odločili povabiti tudi ekipe iz drugih držav. Kot prva je 
sodelovala ekipa Rdečega križa Beograd, ki bi sicer zasedla 3. mesto, vendar je sodelovala 
izven konkurence. Srbi so bili že večkrat evropski prvaki, organizatorji pa so v sodelovanju 
ekipe videli možnost za izmenjavo znanja in nadgradnjo dela slovenskih ekip, kar se je 
izkazalo kot smiselno (Melanšek, 2009).  
Leta 2012 pa se je državnega preverjanja v Ljubljani prvič udeležila tudi najboljša drugo 
uvrščena ekipa regijskega preverjanja (ekipa OZRK Maribor – stacionarji). Ekipa je 




4.3.5 Sodelovanje drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
Pri preverjanjih sodelujejo tudi različna društva in ekipe zvez, organizacij, društev, 
nevladnih organizacij (sile za zaščito, reševanje in pomoč).  Med ta društva oz. 
organizacije spadajo, gasilci, ekipa NMP, taborniki, skavti, potapljaška reševalna služba,  
gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, taborniki, skavti, kinologi in enote 
reševalnih psov in drugi. Društva, organizacije ter reševalne službe aktivno sodelujejo pri 
pripravi in izvedbi preverjanja. Pripravijo pa tudi prikaz njihovih nalog, opreme in 
sredstev. Tako člani ekip kot tudi širša javnost si na preverjanjih z zanimanjem ogledajo 





Državna preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RKS v samostojni Sloveniji potekajo 
vsako leto, od leta 1994 naprej. Najprej ekipe preverijo svoje znanje na regijskih 
preverjanjih, nato pa najbolje uvrščene ekipe iz regij še na državnem preverjanju. 
Zmagovalci državnega preverjanja se uvrstijo na FACE. Ekipo sestavlja šest članov, član 
ekipe pa ne sme biti predavatelj PP, ki ima licenco Strokovnega centra za PP pri RKS 
(Pravila za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa, 
2016). 
Od leta 2003 dalje potekajo preverjanja vsako leto v drugem mestu, na lokacijah, ki so 
dostopne javnosti. Organizatorji želijo, da bi s tem preverjanja in PP, delo RKS in drugih 
sil za zaščito in reševanje približali javnosti. Na koncu vsakega preverjanja se za lažji 
pregled in evidenco dela, tako organizatorjev kot tudi ekip, naredi analiza.  
V diplomskem delu smo povzeli državna preverjanja s pomočjo že narejenih analiz in tako 
izdelati metaanalizo. Opirali smo se na tri ključne parametre: znanje ekip, ključne 
spremembe v dvigovanju zahtevnosti in ključne organizacijske spremembe. Ugotovili smo, 
da so se državna preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in RKS skozi 
leta zelo spreminjala in nadgrajevala. Organizatorji se trudijo in vsako leto vpeljejo kakšno 
noviteto. Želijo čim bolj spodbujati in nadgrajevati znanje članov ekip in se približati 
evropskim preverjanjem.  
Preverjanja so namenjena utrjevanju splošnega znanja prve pomoči ekip in njegovemu 
nadgrajevanju. Njihov namen je tudi spodbujanje težnje po čim boljšem izvajanju PP 
(Kuntarič, 2015). Glede na rezultate lahko člani posamezne ekipe vidijo, kako kvalitetno je 
njihovo znanje in katera znanja morajo nadgrajevati. Ugotavljali smo, ali se znanje ekip 
nadgrajuje ali ostaja enako ali celo nazaduje. Primerjali smo rezultate najboljših in 
najslabših ekip, ki so nam bili na voljo, ter povprečje vseh ekip. 
Povprečna ocena najboljših in najslabših ekip, ki smo jo izračunali, počasi narašča, kar je 
lahko znak, da so tudi ekipe boljše in imajo vsako leto več znanja. Če številkam dodamo še 
dejstvo, da vsako leto dodajo kakšno novo ocenjevalno polo z različnimi poškodbami in 
bolezenskimi stanji, pridemo do zaključka, da člani ekip precej napredujejo. Tudi v analizi 
državnega preverjanja leta 2012 v Ljubljani so zapisali, da so ekipe izboljšale pristop k 
poškodovancu in da so s prikazanim delom zadovoljni (Analiza XVIII, 2012).  
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Preden so uvedli nove primere poškodb in bolezenskih stanj so spremenili tudi način 
ocenjevanja dela ekip. Leta 2008 so uporabili tristopenjsko lestvico za ocenjevanje oskrbe 
poškodb (aktivnost ni izvedena – ni točk, aktivnost izvedena tako/tako – srednja vrednost 
točk, dobro izvedena aktivnost – maksimalno število točk), v letu 2009 pa so ocenjevali po 
drugem sistemu (slabo – ni točke, tako/tako – srednja vrednost, dobro – maksimalna 
vrednost). Leta 2010 pa so prvič ocenjevali tudi učinkovitost in uspešnost izvajanja TPO 
pri odraslem. Poleg ocenjevalca, ki ocenjuje izvedbo TPO, sta bila prisotna še dva 
ocenjevalca, ki sta merila čas od vstopa ekipe na prizorišče do klica na pomoč, čas od 
ugotovitve nezavesti in klica na pomoč do pričetka oživljanja ter delež namenjen masaži 
srca glede na celokupni čas TPO (Analiza XIV, 2008; Slabe in sod., 2009; Analiza XVI, 
2010). Takšen način ocenjevanja je služil za poglobljeno analizo znanja TPO ter 
predstavitvi rezultatov na mednarodni konferenci, vendar ga kasneje niso več ponovili. 
V ocenjevalne pole so leta 2008 dodali tudi oživljanje dojenčka, ki je takrat za člane ekip 
predstavljal novost na samem preverjanju. Po pregledu rezultatov pri posameznih 
poškodbah in bolezenskih stanjih je vedno najslabše ocenjeno prav oživljanje, kar je 
svojevrsten paradoks, saj se pri učenju TPO daje velik poudarek na oživljanje, hkrati pa je 
oživljanje tudi stalnica vsakoletnih preverjanj. Kasneje so v ocenjevalno polo dodali še 
primer poškodovanca s sumom na pandemsko gripo, odprto poškodbo trebuha in 
poškodovano nosečnico. 
Znanje ekip lahko primerjamo z znanjem celotne populacije. V eni izmed raziskav so 
anketiranci na vprašanje, kako bi ocenili svoje znanje o prvi pomoči na lestvici od 0 do 10, 
odgovorili v povprečju s 5,45. Se je pa večina anketiranih v tej anketi odločila, da bi nudili 
PP, če bi bilo to potrebno (Slabe, 2016). Če te rezultate primerjamo z anketo izvedeno leta 
2015 v Celju, lahko vidimo, da ljudem še vedno primanjkuje znanja o PP, saj je na 
vprašanje o suverenosti dajanja PP le 13 % anketiranih odgovorilo, da so suvereni v 
dajanju. Kar 59 % jih je bilo mnenja, da so delno suvereni, in 11 %, da niso suvereni v 
dajanju. Skoraj vsi (97 %) pa so bili mnenja, da bi bili bolj suvereni, če bi imeli več znanja 
(Ćopić, 2015). Pri svojem delu sem tudi sama opazovala, kako so oskrbljeni poškodovanci, 
ki pridejo na urgenco. Ugotovila sem, da je velika večina poškodovancev dobro 
oskrbljenih, da ljudje vedo, kako ravnati, ko pride do vreznine, zloma, izpaha in drugih 
travmatoloških poškodb. Tudi po medijih lahko velikokrat spremljamo zgodbe ljudi, ki so 
pomagali poškodovancu in mu s svojim znanjem prve pomoči rešili življenje. Zato je zelo 
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pomembno ozaveščanje širše javnosti in preverjanja so zelo uspešna pri tem. Ugotovili 
smo namreč, da so organizatorji uvedli pomembne organizacijske spremembe, in sicer 
spremembe lokacije preverjanja, vključevanje šolarjev, vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami, gostujoče ekipe, sodelovanje drugih sil iz sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 
Lokacija preverjanja je bila na začetku v Izobraževalnem centru uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje na Igu. Leta 2003 so preverjanja prestavili v večja mesta 
po Sloveniji. Odločili so se, da bi bilo dobro preverjanja, PP in delo RK približati širši 
javnosti. Ugotovili so, da je to zelo dobro, saj je zanimanje ljudi za tovrstne dogodke 
precejšnje. Javnost so spodbujali tudi preko različnih medijev (Ocena načrtovanja in 
vodenja preverjanja, 2003). Za vse opazovalce so lahko preverjanja zelo zanimiva in hkrati 
zelo poučna. Ogledajo si lahko dogajanje, delo RK in obnovijo znanje o PP, ki ga laiki 
pridobijo predvsem na izobraževanjih, ki jih imajo pred opravljanjem izpita za avto. 
Vključevanje šolarjev je zelo pomembno za nadaljnji razvoj prve pomoči, pomembno je, 
da že otroke učimo prve pomoči. Leta 2009 so za šole prvič v sklopu preverjanj znanja 
ekip PP izvedli tehnični dan. Udeležilo se ga je 5 osnovnih šol. Vključitev šolarjev se je 
pokazala kot zelo dobra in pravilna. Vključevati je potrebno čim večje število mladine z 
namenom, da se PP popularizira (Melanšek, 2009). 
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami je pomembno, tako za tekmovalce kot tudi za 
osebe s posebnimi potrebami. Z vključevanjem v različne dogodke jim pomagamo k boljši 
socializaciji in sklepanju novih prijateljstev in poznanstev. Na začetku so sicer imeli 
težave, saj varovancev niso znali pripraviti za njihove vloge, vendar so se kljub temu dobro 
odrezali. Težave pa so imeli tudi tekmovalci. Slabe (2011) je analiziral 15. in 16. državno 
preverjanje in ugotovil, da prevladujejo pozitivne izkušnje vključevanja oseb z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju. Avtor navaja, da so člani ekip pri oceni delovnih mest 
najvišje uvrstili prav nezgodo v varstveno-delovnem centru. 
Gostujoče ekipe so pomemben del preverjanj, saj s svojim sodelovanjem prinesejo novo 
znanje. Kot prvo so povabili ekipo iz Srbije, saj so večkratni evropski prvaki. Ekipa se je 




Sodelovanje drugih sil iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zelo 
pomembno za člane ekip PP in širšo javnost, ki si preverjanja ogleda, saj s tem spoznajo 
pomen sil iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na ta način lahko ljudje 
pobližje spoznajo vse ekipe, ki so pomembne pri reševanju, spoznajo njihovo vlogo, se 
podučijo o njihovem načinu dela. Kosec in sod. (2009) menijo, da je smiselno sodelovanje 






Po definiciji je PP takojšnje nudenje pomoči poškodovancu, še pred prihodom ekip nujne 
medicinske pomoči. Takojšnje nudenje pomoči poškodovancu velikokrat reši življenje. PP 
nudijo osebe, ki so prve prisotne na kraju nesreče. Ne glede na izobrazbo je vsakdo po 
zakonu dolžan nuditi prvo pomoč po svojih zmožnostih. 
Velikokrat pride do težav, ker ljudje ne znajo nuditi PP. Vsak, ki ima izpit za avto, ima 
opravljen tudi izpit iz znanja PP, ki ga organizira RKS. Izpit je enkraten, znanja kasneje ni 
potrebno obnavljati, kar pa ni dobro, saj ljudje hitro pozabijo naučeno, zato je dobro, da se 
med ljudmi promovira pomen dajanja PP. 
Preverjanja iz PP so za promocijo RKS in same PP zelo pomembna, saj si jih lahko ogleda 
splošna javnost. Na preverjanjih sodelujejo ekipe sestavljene v večini iz laikov, ki pa se 
predhodno usposobijo na najbolj kompleksnih celovitih tečajih s PP za laično javnost. Le ti 
imajo opravljen sedemdeseturni tečaj, nato pa sodelujejo na preverjanjih po različnih krajih 
v Sloveniji. Najprej se udeležijo občinskih preverjanj, nato regijskih preverjanj, 
zmagovalci pa sodelujejo na državnem preverjanju. Ekipa, ki na državnem preverjanju 
zmaga, se udeleži FACE-a, kjer v zadnjih letih dosegamo zelo dobre rezultate. 
V Sloveniji preverjanja potekajo že 22 let. Preverjanja se skozi leta počasi spreminjajo in 
nadgrajujejo. Želeli smo poiskati najpomembnejše spremenljivke, jih primerjati skozi leta 
in zajeti v celoto. V pomoč so nam bile analize, ki so nastale po preverjanjih, težave pa so 
se pojavile, ker analize niso napisane za vsako leto. Na začetku nekaj analiz manjka, kljub 
temu pa je bilo mogoče izluščiti najpomembnejše spremembe, ki so jih uvedli. 
Prva večja sprememba je bila menjava lokacije. Preverjanja so iz Izobraževalnega centra 
na Igu prestavili v večja mestna središča. To se je izkazalo za zelo dobro potezo, saj je 
vsako leto več obiskovalcev. Tako se širši javnosti predstavi delovanje RK, obnovijo pa 
lahko tudi znanje PP, ki je zelo pomembno za zdravje prebivalcev. 
Organizatorji so k sodelovanju povabili tudi šolarje in osebe s posebnimi potrebami. Šole 
so povabili v okviru tehničnega dneva. Za šolarje so tovrstna tekmovanja zelo zanimiva, 
saj se v nekaterih šolah premalo posvečajo učenju PP šolarjev in tako ne poznajo osnov 
prve pomoči, ne poznajo Rdečega križa in ostalih organizacij, ki sodelujejo. Osebe s 
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posebnimi potrebami pa na tovrstnih dogodkih širijo svojo socialno mrežo. Povabili so tudi 
ekipe iz drugih držav, da sodelujejo in si izmenjajo mnenja ter znanje. 
Spreminjali so tudi pole s poškodbami. Pole želijo organizatorji čim bolj približati tistim, 
ki se uporabljajo na FACE-u. Pri polah spreminjajo način ocenjevanja in poškodbe. Vsako 
leto pa dodajo tudi kakšno novo poškodbo ali obolenje. Med prvimi so dodali TPO otroka. 
Sledile so tudi druge težke poškodbe, kot sta odprta poškodba trebuha in poškodovana 
nosečnica. Ekipe se pri novih poškodbah zelo dobro izkažejo. Skozi vsa leta pa je opaziti, 
da imajo težave pri izvajanju TPO ne glede na starost poškodovanca. 
Pri preverjanjih so začela sodelovati tudi različna društva iz sil za zaščito in reševanje pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Kar je pozitivno, tako za tekmovalce kot tudi za gledalce. 
S tem vidijo njihov način dela in pomen njihovega dela. 
Ugotovili smo, da se je zgodilo veliko sprememb, ki so vplivale na razvoj preverjanj. 
Spremembe so vpeljevali počasi, njihove pozitivne posledice pa so že opazne. Opazimo 
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